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［章頭飾り，はさみ，竹の葉，筍］ ［洗濯中の隣のおばあさんが糊
を食べた雀の舌を切る］
［おじいさんとおばあさんが舌
切り雀を探しに行く］
［雀の宿に着く］ ［おじいさんとおばあさんが雀
の宿にあがる］
［おじいさんとおばあさんが雀
からご馳走される］
［雀の踊り］
［雀が見送っている］ ［土産につづらをもらって帰る］ ［家へ帰ってつづらをあけると
金や布が出てきた，窓から雀の
舌を切ったおばあさんがのぞい
ている］
［雀の舌を切ったおばあさんは
雀の宿を訪ねて大きいつづらを
もらった］
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［雀が大喜びで見送っている］ ［雀の舌を切ったおばあさんは
重いつづらを背負って帰る］
［つづらのふた］ ［つづらのふたをあけると鬼が
雀の舌を切ったおばあさんを
襲った］
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